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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Dr. En Educación, presento el trabajo 
de investigación titulado: “Pedagogía de la ternura y conducta social en profesores de 
educación  inicial de la Región Cusco en el año 2019”, La investigación tiene por 
finalidad determinar  el grado de  correlación   que existe  entre las variables pedagogía 
de la ternura y conducta social. 
El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos de la siguiente manera: 
Primer capítulo denominado introducción, se describe los antecedentes  de la 
investigación, el marco teórico de las variables, la justificación, la realidad problemática, 
la formulación de problemas, la determinación de los objetivos y las hipótesis. 
Segundo capitulo denominado  método, contiene la Operacionalización de variables; la 
metodología, tipo de estudio, diseño de investigación, población, muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos  de recolección de datos. 
Tercer capítulo, contiene  los resultados de la investigación 
Cuarto capítulo  contiene la discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación tiene por objetivo determinar el grado de relación de la 
pedagogía de la ternura en la conducta social de los profesores de educación inicial de la 
Región Cusco en el año 2019.  La investigación de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, 
alcance correlacional y diseño no experimental, tuvo como muestra de estudio de 308 
profesores de educación inicial, la técnica ha sido la encuesta y el instrumento el 
cuestionario, los datos se han procesados con el programa SPSS. Las conclusiones 
permiten evidenciar que: La pedagogía de la ternura practicada por los profesores de 
educación inicial de la Región Cusco en el año 2019 es buena en el 91,6% de los casos;  
la conducta social de los profesores de educación inicial de la Región Cusco en el año 
2019 es regular para el 84,1% de los encuestados; no existe relación entre la motivación 
y emociones con la conducta social en profesores de educación inicial de la Región Cusco 
en el año 2019. (p>0,05); no existe relación entre la resiliencia con la conducta social en 
profesores de educación inicial de la Región Cusco en el año 2019. (p>0,05); existe 
relación entre el buen trato con la conducta social en profesores de educación inicial de 
la Región Cusco en el año 2019. (p<0,05); existe relación entre el afecto con la conducta 
social en profesores de educación inicial de la Región Cusco en el año 2019. (p<0,05); 
existe relación entre la ternura con la conducta social en profesores de educación inicial 
de la Región Cusco en el año 2019. . (p<0,05); también existe relación de la pedagogía 
de la ternura en la conducta social de los profesores de educación inicial de la Región 
Cusco en el año 2019. . (p<0,05).  
 








The purpose of this research is to determine the degree of relationship of the pedagogy of 
tenderness in the social behavior of early education teachers in the Cusco Region in the 
year 2019. The research of quantitative approach, applied type, correlational scope and 
design Non-experimental, had as a sample of study of 308 teachers of initial education, 
the technique has been the survey and the instrument the questionnaire, the data have been 
processed with the SPSS program. The conclusions show that: The pedagogy of 
tenderness practiced by the initial education teachers of the Cusco Region in the year 
2019 is good in 91.6% of cases; The social behavior of the initial education teachers of 
the Cusco Region in the year 2019 is regular for 84.1% of the respondents; There is no 
relationship between motivation and emotions with social behavior in early education 
teachers in the Cusco Region in the year 2019. (p> 0.05); There is no relationship between 
resilience and social behavior in early education teachers in the Cusco Region in the year 
2019. (p> 0.05); There is a relationship between good treatment with social behavior in 
early education teachers in the Cusco Region in the year 2019. (p <0.05); There is a 
relationship between affection and social behavior in early education teachers in the 
Cusco Region in the year 2019. (p <0.05); There is a relationship between tenderness and 
social behavior in early education teachers in the Cusco Region in the year 2019.. (p 
<0.05); There is also a relationship of the pedagogy of tenderness in the social behavior 
of the initial education teachers of the Cusco Region in the year 2019.. (p <0.05). 
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